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S i hi ha un cineasta genuïnament francès aquest és Jacques Becker, el qual va descobr i r la seva voca-
ció ve ient una pel·lícula de King V idor i que va apren-
dre a fer c inema d e la mà de Jean Renoir. Però més 
que francès, podr íem dir que és un cineasta genuïna-
ment parisenc, ja que París, ciutat on va néixer, viure i 
p rematurament morir, és el hit motiv ambienta l de la 
major ia de les seves obres, f ins i t o t d 'aque l la que 
t ranscorre ent re les parets d 'una presó, Le Trou [La 
evasión. 1959), perquè la presó és La Santé, de Paris, ¡ 
allò que entreveuen per una finestra els presoners que 
han planejat fugir, és un bulevard parisenc. 
Dels tretze f i lms que fo rmen la seva carrera, deu se situen a París i conten histories dels habitants de 
París, sigui en el present, sigui en el passat de finals 
del segle XIX o pr imers anys dels segle XX. 
En un París ocupat 
Però els f i lms de Becker ja està clar que t ranscen-
de ixen aquesta característ ica, no obs tan t ben prec i -
sa, b e n s ign i f i ca t i va i b e n d e f i n i d o r a . La 
t ranscende ixen p e r q u è van més enl là ; els personat -
ges, t o t i estar ancorats a un l loc precís, t enen cate-
gor ia universal , les s i tuacions t renquen la local i tzació 
amb ien ta l i les històr ies escapen a un h ipo tè t i c loca-
l isme. Per tan t , no és per aquesta banda que cal d e -
f inir el seu c inema. 
I i t 
El c inema de Jacques Becker es dist ingeix, en can-
v i , j o diria que a través del realisme, la precisió narra-
tiva i l 'austeritat de la posada en escena. 
Nascut a Paris l'any 1906, pr imer va ser assistent de 
Jean Renoir en els f i lms Boudu sauvé des eaux (1932), 
La Marseillaise (1937) i sobre to t , La Grande Illusion 
(1937), en el qua l , a més, va tenir una breu aparició 
com a actor. De Renoir, n 'aprendria les pr imeres no-
c ions de l real isme q u e desenvo lupar ia després se-
gu in t , a part ir del f inal de la Segona Guerra Mund ia l , 
el néoréal isme italià, del qual en va ser un fervent a d -
mirador. 
I va ser en el Paris ocupat pels nazis que Jacques Bec-
ker començaria la seva carrera. És cert que prèviament i 
a la vegada que treballava amb Jean Renoir, va fi lmar 
amb Pierre Prévert el mjgmetratge, Le commissaire est 
bon enfant (1935), un f i lm d'escàs interès i de consum in-
tern, i va dirigir també bona part de L'Or du Cristobal 
(1939), que abandonaria per un litigi econòmic. 
Tot i aquestes pr imeres realitzacions, p o t dír-se que 
la seva curta carrera com a autor c inematogràf ic (ma-
lauradament va mor i r l'any 1960, a m b to t just 54 anys), 
va començar a m b el f i lm Dernier atout (1942), que am-
bientà a un país indeterminat de Sud-amèrica. Acaba-
va Becker de ser repatr iat d 'un camp de presoners, 
(havia estat pres pels nazis per la seva part ic ipació en 
la Resistència), i es posà a rodar una pel · l ícu la d e 
gàngsters í pol ic ies, tal vegada perquè sobre aquest 
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mateix tema tractava L'Or du Cristobal, que no havia 
p o g u t acabar. Si els interiors els f i lmà, a m b no poques 
di f icul tats, al París encara en mans dels nazis, pels ex-
ter iors viatjà fins a Niça. El tema és aparentment sen-
zil l, ga i rebé banal ; dos aspirants a pol icia compete ixen 
per encarregar-se d 'un assassinat descober t a un ho-
te l . És un cr im vulgar, la invest igació de l qual no sem-
bla p resen ta r excessives d i f i cu l ta ts . Ma lg ra t a ixò , 
Becker planteja la intr iga com si es tractés d 'una part i -
da de póquer, de manera que l 'atenció passarà ben 
prest als enf rontaments que protagoni tzen els dos as-
pirants a pol ic ia. No hi ha massa a dir, l levat que el 
mor t no és ta l , el mor t és v iu, de manera que la d ispu-
ta és el pretext per mostrar la ridiculesa dels seus pro-
tagonistes. Una comèdia resolta a bon r i tme i a m b una 
certa bri l lantor, seguint l'estil del c inema nord-americà 
dels anys t renta. 
Documentals històrics 
El sentit social que apunta en aquesta primera obra 
de destacable mestria tècnica, es desenvoluparà a partir 
de la següent i ja no serà abandonat. En efecte, Becker 
construeix un mosaic social precís amb la seva següent 
obra, Goupi mains rouges, (1943), realitzada també amb 
exteriors fora de París i encara en una França ocupada. 
En to de farsa, conta l'aventura d'una peculiar família de 
camperols rere la qual no és difícil veure-hi la crítica em-
mascarada a la França col·laboracionista del mariscal Pe-
ta in . Becker es f ixa, en especia l , en els singulars 
personatges que integren el clan familiar, els segueix, els 
mostra com si fossin, s'ha di t , pintures de Goya, tant és 
el realisme crític que els envolta i defineix. 
I ja sols una vegada més en to ta la seva vida de cre-
ador c inematogràf ic , Becker ambientarà els seus f i lms 
fora de París. Serà per rodar, per pr imera i única vega-
da en color, a m b l 'actor còmic Fernandel , Ali Baba et 
les 40 voleurs (1954), una comèd ia no massa afor tuna-
da , cer tament . 
Però, per seguir l 'ordre c rono lòg ic , apun tem que 
Jacques Becker, abans de f i lmar el f i lm q u e segueix 
l'èxit de Goupi mains rouges, part ic ipà t a m b é en el ro-
da tge d 'un documenta l sobre l 'a l l iberament de París i 
més tard f i rmà un segon documenta l sobre el congrés 
que va convocar el Partit Comunis ta francès, t o t just 
sort i t de la lluita contra el nazisme. 
Així, per tant , i després d 'aquestes dues part ic ipa-
cions a una França co lp ida per la recent guerra, e m -
pren el r oda tge de Falbalas (1945), a m b gu ió en el 
qual hi part ic ipa. Construeix un insòlit i inesperat retrat 
en blanc i negre del món de l'alta costura parisenca. 
Un f i lm d 'aparença superficial que el pas del t emps ha 
conver t i t de fe t en una mena de documenta l " e n t o m o -
logie", segons podr ia dir Becker mate ix , que supera 
sens d u b t e el joc amorós que conta entre dos homes 
i una dona , tanta és la minuciosi tat a m b què descriu al 
deta l l l 'ambient social d 'una eli t econòmica i Testatus 
socio lògic en què es mouen . La mare de Becker t reba-
llava en l'alta costura, d 'aquí tal vegada l 'elecció d 'una 
temàt ica que devia conèixer i que , sens d u b t e en la se-
va fr ivol i tat aparent , contrastava a m b la realitat d 'un 
país sotmès a una dura i convulsa postguerra. 
Néoréalisme a la francesa 
De seguida, empe rò , se submergirà en el realisme 
après de l mestre Renoir i renovat a m b les pr imeres 
mostres que arr iben dels nous cineastes italians. Tam-
bé el l , com els pr imers néoréalistes, es llança a contar 
una història de postguerra, la d 'una parella de pro le ta-
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ris, Antoine et Antoinette (1946), que viuen a un subur-
bi popular, que han de desplaçar-se d iàr iament en b i -
cicleta e l l , en met ro el la, f ins als respect ius llocs de 
feina, i que s'est imen i somien en abastar una vida m i -
llor..., abans d e perdre un bi t l le t d e loteria premiat . S'-
ha vist el f i lm més q u e com la var iant f rancesa de l 
néoréal isme sorgi t d' I tàl ia, com un avanç anunciador 
de la nouvelle vague de la qual Becker n'és, segur, un 
precursor. 
En efecte, es po t descobr i r encara, passat un munt 
d'anys, la ll içó que és el f i lm sobre el l lenguatge cine-
matogràf ic : un munta tge impecab le , un r i tme àgi l , la 
uti l i tzació de to ts els proced iments narratius possibles 
a l 'època, l'ús d'exter iors com a decorats reals, el re-
t rat d 'un amb ien t social en el qual els personatges es 
mouen , en les accions i en el l lenguatge que empren , 
com si en formessin part, fins a expressar una versem-
blança a la qual aleshores encara mai no havia arr ibat 
el c inema francès. " N o m é s els personatges, els meus 
personatges, m'obsessionen -dirà en alguna Becker-
fins el pun t de sentir-me gai rebé un e n t o m ò l e g . " I t an -
mate ix , el retrat social impregna t o t el f i lm , la v ida 
quo t id iana d 'un París ric, el dels Camps-Elysées on 
acudeix An to ine t te en el seu trebal l d iar i , i d 'un Paris 
popu la r i depr im i t , on se situa la fàbrica d'Antoine. I el 
retrat cont inua per mostrar la vida dels barris, les rela-
cions socials q u e estable ixen els seus habi tants, els 
veïns d 'un edi f ic i , els llargs desplaçaments que han de 
fer fins a la fe ina, per una ciutat, uns carrers, pob la ts de 
cotxes, de bicicletes i de vianants. És una realitat urba-
na magist ra lment descr i ta. 
Abans que Truffaut 
Uns anys més tard f i lma Redez-vous de Juillet [Cita 
en julio, 1949). Abandona els barris populars i entra de 
ple en el París del Quartier Latin, de Saint-Germain-
des-Prés, el Paris del jazz a la r/ve gauche per mostrar 
la joventu t sorgida de la postguerra i construir de nou 
una mena de documenta l sobre els costums, les m o -
des, l 'ambient i el to d 'aquests nous joves. Després re-
tornarà a la comèdia a m b Edouard et Caroline (1951) 
realitzada tota en estudi , sense cap sort ida a l'exterior. 
Conta les desventures conjugals d 'una jove parella vis-
ta en la seva vida quot id iana, en la seva rutina. S'avan-
ça a Truffaut en descriure l 'aventures amoroses del seu 
personatge Anto ine Doinel . Truffaut, quan encara no 
s'ha posat rere la camera, quan encara exerceix la críti-
ca als Cahiers du Cinéma, dirà d 'aquest f i lm: " N o són 
tant els personatges com el seu t ractament. És l 'elecció 
de les escenes que viuen í que els i l· lustren, allò que 
atreu de Becker." I Becker insistirà en aquest t o en una 
segona comèdia amorosa, Rue de l'Estrepade, (1953), 
en visió d e vodevi l i seguint els estils d e la comèd ia 
americana. Retrata l'alta burgesia tancada en si matei -
xa, desplaçant-se pels carrers parisencs que són seus, 
tan allunyats dels barris de l 'extraradi. Comèd ia del ic io-
sa, detal l ista, avançada en els compor taments que des-
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criu, sobretot els femenins, els de la jove que , cansada 
de les infidelitats que descobreix en el marit , escapa a 
viure a un apar tament de la Rue de l'Estrepade. 
Primera obra mestra 
Just un any abans li ha arr ibat Tèxit c lamorós a m b 
la fu lgurant pel·lícula Casque d 'or (París, bajos fondos, 
1952), t í tol or ig inal que fa referència als cabells rossos 
que exhibeix una esplendorosa Simone Signoret, en el 
paper de prost i tuta de qu i s 'enamorarà fins a la mor t 
un admirab le Serge Reggiani , en el París, de nou Pa-
rís, popu lar i "cana l la" de 1900, vist al deta l l , amb ver-
semblança d e persona tges i amb ien ts , f ug in t d e la 
reconstrucció en estudi i cercant exteriors que pugu in 
submerg i r l 'espectador en el precís amb ien t d 'època . 
Hi ha un dramat isme cont ingu t en aquesta història 
de personatges malaurats. Hi ha un encertat realisme 
històric. Hi ha una eficaç estètica de la imatge. Hi ha, 
sobre to t , un cineasta que ja és sòl id i p le de capacitat 
creadora. És la pr imera de les tres incursions que farà 
al passat, a la recuperació nostàlgica d 'una època per-
d u d a , la de la seva infantesa, els seus pr imers records, 
sobre la qual hi tornarà a m b Les aventures d'Arsène 
Lupin (1957), el mít ic l ladre novel· lesc, retratat un cop 
més de manera detal lada i en clau de subti l comici tat . 
I encara hi tornarà, al passat, a m b Montparnasse 79, 
(1957), dramàt ica visió dels darrers anys de l 'escultor 
Mod ig l ian i en el barri de Montparnasse, submerg i t en 
l 'a lcohol, la d roga i la misèria, en una posada en esce-
na austera, ascètica se dir ia, que convida a una refle-
x ió sobre la incomprens ió i la so l i tud. 
Abans haurà contat una història de vellesa, amb ien -
tada en el popu lar barri de Pigalle, t o t i que aquí són 
els personatges allò que més l ' interessen, l 'examen de 
la seva decadència . És Touchez pas au grisbi (1954), 
a m b els mítics intèrprets Jean Gabin i Jeanne Moreau . 
Apare ix t a m b é i per pr imer cop Lino Ventura, desco-
ber t per Becker. Els t res v iuran una històr ia de traï-
c ions. El vel l gàngster, ja a les acabal les de la seva 
vida, aconseguirà donar el gran cop , el gran robator i 
de l ingots d 'or que Than de permet re retirar-se a la f i . 
Ma lauradament i com seguint l ' imperiós destí, es veu-
rà abocat a retornar al m ó n de l cr im. 
L'autor avançat 
I f ina lment , arriba Tobra cimera de Becker, Le trou 
(La evasión, 1960), la més int imista, la més austera, la 
que fa dels detal ls, dels pr imers plans d 'ob jec tes , ga i -
rebé personatges, per involucrar d i rec tament i passa a 
passa l 'espec tador en el m inuc iós pla d 'evas ió q u e 
e laboren cinc presos d'una mateixa cel· la. La facultat 
en tomo lóg ica de Becker apareix aquí en tota la seva 
ef icàc ia, per descr iu re , a m b so rp renen t prec is ió , el 
p rob lema humà de cinc persones ob l igades a conv iu-
re en un l imitat espai de l qual no en p o d e n sortir. His-
tòr ia real que va ocórrer deu anys enrere a la presó de 
La Santé i en la qual hi part ic ipà un dels guionistes, Jo -
sé Giovanni . És un cant a l 'amistat i a la sol idari tat, a la 
companyon ia . Però t a m b é és una dissecció de c o m -
por taments humans situats al límit i una anàlisi de psi-
co logies. I és una manera nova, de fet mai seguida, 
d ' involucrar-nos en una història marginal a través dels 
llargs plans que ens mostren l'esforç físic i dels curts 
plans que expressen a m b mirades i gestos, la tensió 
dramàt ica que ha de condui r al fracàs i a la traïció. 
Obra pòs tuma, sòbria en la pro fund i ta t psicològica 
que descr iu, br i l lant en la complex i ta t de les imatges, 
i que va proclamar Jacques Becker un dels mil lors au-
tors d 'un c inema que deixava def in i t i vament enrere el 
vell estil de Jean Renoir i que entrava en la modern i ta t 
dels nous di rectors de la revolucionària nouvelle va-
gue. Eli en va ser el pont . ?" 
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